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TUJUAN PENELITIAN,  
ialah untuk mengenal lebih dalam layang-layang tradisional Indonesia sebagai permainan 
tradisional guna membantu keakuratan serta kelancaran pembuatan tugas akhir ini.  
METODE PENELITIAN  
antara lain melakukan survey pada instansi yang bersangkutan yang memang sesuai dengan tema 
yang diambil serta referensi yang didapat melalui buku-buku, artikel di media cetak maupun 
media elektronik. 
HASIL YANG DICAPAI  
adalah pemberian informasi tentang keaneka ragaman layang-layang tradisional Indonesia, serta 
pesan untuk melestarikan permainan tradisional Indonesia kepada generasi muda. 
SIMPULAN  
ialah merancang sebuah media komunikasi visual animasi dokumenter yang mampu 
memberikan informasi serta mengajak kepedulian generasi muda untuk terus melestarikan 
permainan tradisional Indonesia. 
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